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HFREYA コードと統合輸送解析コード TASK3D について説明している． 
 第３章では，LHD プラズマにおける多イオン種の場合の NBI 加熱シミュレーション結
果について述べている． LHD 高イオン温度実験における典型的な磁場配位と定常プラ
ズマを仮定し，水素イオン，ヘリウム (He2+) および炭素 (C6+) 不純物イオンを含む多









 第４章では，新たに開発した GNET-TD を用いた LHD 非定常プラズマのシミュレーシ
ョン結果について述べている．LHD における非定常水素プラズマに対して GNET-TD お
よび TASK3D による NBI 加熱・統合熱輸送シミュレーションを行い，実験結果との比
較により，解析に用いた加熱・輸送統合モデルの妥当性を検証している．ここでは，
ペレット入射等が存在せず，比較的緩やかに時間発展する LHD 放電#114053 で得られ
たプラズマ密度の時間発展データと NBI 入射時間発展パターンを用いている．まず，
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増加など LHD プラズマの NBI 加熱における不純物イオンの影響を初めて定量的に明
らかにした． 
３. 炭素ペレット入射によるプラズマの急激な時間変化を含む LHD 高イオンモードプラ




４. 共鳴有理面に磁気島を生じさせる摂動磁場の効果を含んだドリフト運 動 方 程 式 を  
GNET-TD に取り入れ，LHD における磁気的摂動存在下の高エネルギー粒子の振る舞いに










なお、本論文は、京都大学学位規程第 14 条第 2 項に該当するものと判断し、 
公表に際しては、当該論文の全文に代えてその内容を要約したものとすることを認める 
 
 
